








定では、暑さ指数（WBGT）は 2 分後より上昇がみられ、6 分後には「危険」レベルとなった。屋外駐
車車両は暑さ指数（WBGT）が上昇し易く、熱中症発症リスクが高いことが示唆された。
Abstract
 In recent years there has been a marked increase in outbreaks of heat stroke in daily life. One such cause of heat 
stroke has been linked to leaving children in outdoor parked vehicles. Many of these instances of heat stroke have 
resulted in death.
 The WBGT “heat index” has been shown to be useful in the prevention of heat stroke.
 In this study we use the WBGT heat index to examine the onset risk of heat stroke in outdoor parked vehicles.  Our 
method was to measure the heat index of the air inside and outside the outdoor parked vehicle and compare the 
difference. In addition, we measured the heat index of the air inside of the car for up to 30 minutes after shutting of 
the air conditioner and compared the change in temperature.
 We found that the WBGT index of the inside of the car was significantly higher than that of the fresh air outside, 
and was in the high end the danger zone. When we measured the WBGT index of the inside of the car after shutting 
off the air conditioner,
we measured a difference in temperature after just two minutes, and after six minutes　the temperature had 
entered the danger zone.
　I conclusion, it was found that the temperature inside the car was quick to increase, and that the onset risk of 
heat stroke was high.










増加が指摘されている 1）。例年、6 月～ 9 月に
かけ熱中症患者が増加する時期である。全国
における熱中症による死亡者数は、平成 25 年
6 ～ 9 月では 1036 人、平成 26 年 6 ～ 9 月で
は 489 人である 2）。また、熱中症による救急搬
送人員数の累計は、平成 27 年 5 月～ 9 月では
55,852 人である 3）。駐車車両内への子供の置き
去りが原因となり熱中症を発症し、結果死亡し










また、2014 年 7 月 1 日～ 8 月 31 日の 2 ヶ月間、
JAF が出動した「キー閉じ込み」の救援のうち、
子どもが車内に残されたままであったケースは










































































































　測定 1 の期間中の WBGT における外気の
平均値は 19.5℃であった。最高値は 26.9℃




























































































































































































































































































































































































最高値は 62.5% であった（図 7）。
では、車内の WBGT が 31.2℃まで上昇し、
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第 1 条  この規定は、研究紀要の内容の質的向上を図るため、投稿原稿の審査について定めることを
　目的とする。
第 2 条  審査の対象は研究紀要投稿規定に定める有資格者が投稿した論文・研究ノ トー資料等とする。
第 3 条  審査は匿名審査とし、審査者の人数及び担当者は編集委員会が決定する。
第 4 条  審査は、学術論文としての体裁及び内容の独創性、論理的一貫性、理論的発展性、適時性、
　応用可能性（社会的貢献性）等について公平・公正に行う。
第 5 条  編集委員会は、審査の結果を参考に当該原稿の掲載の可否を決定し、遅滞なく投稿者に通知
　するものとする。
